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基于可视化的中国气象微博现状与预警机制研究
苏　 文
摘　 要： 文章分析了我国气象微博的发展现状与预警机制， 指出我国省级与地级市气象微博已基本建
立， 但个别边远地区还有待健全， 信息更新持续性仍需加强。 同时， 文章以 “深圳天气” 微博为例， 对其
暴雨红色预警信息联动机制进行了可视化研究， 进而提出其在传播机制上联合当地行政机构与地方媒体微
博扩散预警信息， 在表现方式上善用对话口吻、 配合表情、 图片、 链接等方式提高信息的实用性与互动
性， 这两方面都值得气象预警信息传播借鉴。
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一、 气象微博研究问题与文献综述
俗语云： “天有不测风云”， 变幻莫测的气象影响着人们生存和发展的方方面面。 我国幅员辽阔，
人口众多， 各种类型的气象灾害频发。 气象灾害时刻考验着政府及有关部门的应对能力。 为了将气象
灾害的破坏程度降到最低， 除了在灾害发生时及时指导民众正确避险外， 还要求政府建立高效而快捷
的气象灾害预警发布机制。
随着互联网技术的发展， 新媒体兴起， 通过网络进行实时播报逐渐成为气象灾害预警的新形式。 在
这样的背景下， 越来越多的气象局开始在微博上开设账号， 进行气象预报与灾害预警。 自 ２０１０ 年 １１ 月
深圳市气象局最早开设了气象微博 “深圳天气” 后， 我国各省市纷纷设立了气象微博， 至今已逾七年。
但这些官方气象微博是否形成了有效的信息传播与灾害预警机制， 却仍鲜有相关的实证研究。 本文对
全国气象微博进行了初步的统计， 并以 “深圳天气” 为例， 利用描述性统计与数据可视化方法对气象
微博的预警信息传播与联动机制进行分析， 试图弥补这一研究领域的缺失。
回顾文献， 关于自然灾害的预警信息， 我国学者积累了许多相关的研究。 特别是围绕着这些年相继
出现的汶川大地震、 青海玉树地震、 四川雅安地震等重大自然灾害， 学者们从不同层面对灾害预警信
息机制展开了研究， 对预警机制存在的问题和对策有较多贡献。 但在自然灾害中关于气象传播的研究
相对较少， 现有的研究经过整理大体可以分为三大类。 一是对传统媒体气象传播的研究； 二是关于气
象新闻写作、 广播播报等方面的技术性指导文章； 三是对新媒体下气象传播的探讨。 新媒体的气象传
播研究还可以进一步分为两类： 一是对新媒体气象传播的优势与现状的论述， 二是分析在具体的气象
灾害中新媒体的应用。
本研究在以上的气象传播研究体系中属于新媒体下的气象传播研究。 虽然我国关于气象传播研究
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已有前期积累， 但关于新媒体的气象传播研究仍处于起步阶段， 新媒体气象传播的文献十分有限。 如
陈静等 （２００８） 分析了广东省天气短信服务平台在 ２００８ 年雪灾应急服务中的作用，［１］谢坤和陈申鹏
（２０１５） 比较了 “深圳天气” 官方微博和微信在气象服务中的不同作用，［２］谢勇等 （２０１６） 通过对 ２０１５
年一次台风天气过程和两起热点事件的跟踪报道分析了 “吉林气象” 的传播效应和未来的发展前景。［３］
但在这些研究中很多是基于案例的分析， 基于定量的新媒体气象传播研究则凤毛麟角。 其中有如刘馨
泽等 （２０１４） 对 ２０１２ 年 “东莞天气” 在重大天气过程服务中发布的微博条数、 平均评论数、 平均转发
数以及周变化、 时变化及相关的要素的统计分析。［４］
　 　 回顾现有文献可以发现， 作为传播学与气象学的分支， 气象传播领域仍存在着一些不足亟待完善。
一是对新旧媒介研究的严重失衡， 缺少对新媒体气象传播的研究。 二是研究内容出现同质化现象。 特
别是对于气象传播写作与播报等技术性操作的论文过于雷同， 新媒体气象传播研究又多为对优势与现
状的概要性论述。 三是实证研究很少， 对气象灾害传播机制与效果的实证研究存在着很大空白。 四是
研究队伍结构不合理。 目前气象传播研究的作者多是各地方气象局的研究人员， 同时刊载这些研究的
期刊也都是 《广东气象》 《气象研究与应用》 等气象局与气象学会主办的杂志， 几乎没有发表于传播类
学术期刊的文章。 这样的研究现状不可避免地造成了研究视角的偏失， 这一领域急需传播学界的重视
与专家学者的加入。
二、 中国气象微博发展现状
为了对我国气象微博的发展现状进行论述， 我们在新浪微博中输入 “气象” 与 “天气” 关键词，
并选择有机构认证的用户， 最终得到了省市区气象局 （台） 或气象服务中心的 ２２０ 个官方微博。 接着
从 ２０１６ 年 １ 月 １ 日—２０１８ 年 １ 月 １ 日对我国 ３４ 个省级行政单位 （２３ 个省、 ５ 个自治区、 ４ 个直辖市、
２ 个特别行政区） 的气象局微博进行监测与统计。
（一） 中国气象微博开设现状
截至 ２０１８ 年 １ 月 １ 日， 除了台湾 （省）、 澳门、 香港特别行政区外， 我国其他 ３１ 个省级行政单位
都开设了气象微博。 根据监测自 ２０１６ 年 １ 月 １ 日至 ２０１８ 年 １ 月 １ 日的关注用户数， 我们将 ３１ 个省级行
政单位的气象局微博排列如表 １ 所示。 根据表 １， ２０１６ 年到 ２０１８ 年两年间省级气象微博关注用户数都
有明显增长， 其中北京、 广东、 上海、 黑龙江、 安徽的气象微博关注用户数增长最为明显， 特别是北
京市气象微博关注用户数翻了一倍。 同时， 北京、 天津、 上海、 重庆四大直辖市的气象微博的关注用
户数都排到了省级行政单位气象微博的前 １０ 名。 这些数据表明， 省级行政单位的气象微博的信息发布
机制已经基本建立， 但个别省份如山东①、 西藏等地区的微博影响力还较小。
同时， 各个省内的省级市、 地级市也开设了相应的气象微博。 我们首先统计了 ２３ 个省和 ５ 个自治
区地级市气象微博的开设个数。 根据 ２０１６ 年 １ 月至 ２０１８ 年 １ 月的监测与统计数据显示， ２０１６ 年 １ 月江
苏省与广东省的地级市气象微博数量最多， 之后四川省与河南省的地级市气象微博也迅速设立， 截止
到 ２０１８ 年 １ 月广东省 （２１ 个地级市）、 四川省 （１８ 个地级市）、 河南省 （１７ 个地级市）、 江苏省 （１６
个地级市） 四个省份为我国地级市开设气象微博最多的省份。
４３
① ２０１３年至今未更新， 最新微博为 ２０１３年 １月 ８日。
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表 １　 省级行政单位气象微博关注用户数排名
（单位： 万人）
排名 名称 ２０１６→２０１８ 排名 名称 ２０１６→２０１８ 排名 名称 ２０１６→２０１８
１ 北京 １３８→２７８ １２ 江苏 ２５→４５ ２３ 云南 １３→２１
２ 天津 １４３→１６７ １３ 广西 ３２→４２ ２４ 吉林 １３→１９
３ 广东 １０６→１３９ １４ 辽宁 ２８→４０ ２５ 新疆 １４→１８
４ 河北 １１１→１２７ １５ 贵州 ２７→３７ ２６ 浙江 １０→１７
５ 黑龙江 ５６→８７ １６ 河南 ２４→３６ ２７ 内蒙 １２→１６
６ 上海 ４１→７８ １７ 湖南 ２６→３３ ２８ 宁夏 １０→１５
７ 陕西 ５７→６８ １８ 四川 ２１→３１ ２９ 海南 ７→１０
８ 山西 ６０→６４ １９ 青海 １９→２７ ３０ 山东 ３→３
９ 重庆 ４４→６２ ２０ 福建 １２→２４ ３１ 西藏 —
１０ 安徽 １５→４８ ２１ 江西 １１→２４
１１ 甘肃 ４１→４７ ２２ 湖北 １６→２１
注： 西藏气象微博关注用户数未达万数量级， 以 “—” 显示。
但每个省份的地级市个数不尽相同， 有些省份地级市数量不多， 因此覆盖率更能说明地级市微博
的建设情况。 于是我们进一步对地级市微博的覆盖率进行可视化。 截至 ２０１８ 年 １ 月除了湖南、 湖北、
西藏、 山东、 海南的覆盖率低于 ６０％外， 其他省份大部分地级市气象局 （气象服务中心） 都开设了气
象微博， 除了贵州、 广西、 江苏、 福建在 ２０１６ 年就达到了地级市气象微博全覆盖外， 经过两年的发展，
广东、 贵州、 江西、 江苏、 广西、 河北、 福建、 山西、 陕西、 四川、 辽宁、 新疆、 青海等省份也实现了
地级市气象微博全覆盖。 这些统计数据表明， 我国大部分省份的地级市气象局也都设立起了官方微博
提供气象传播服务。
（二） 气象微博信息发布情况
为了了解气象微博的信息发布情况， 我们统计了各省气象局微博的信息发布数量， 如表 ２ 所示。 值
得注意的是， 内蒙古、 宁夏、 西藏、 山东等自治区、 省的气象微博信息发布量严重不足， 排在其他省
级行政单位气象微博之后， 这些地区同时也是省内地级市气象局微博覆盖较少的地区。 特别是西藏的
气象微博虽然于 ２０１１ 年建立， 但其第一条微博的发布时间在 ２０１５ 年 ２ 月， 至 ２０１８ 年 １ 月只发布了 ７２４
条微博信息， 比西部其他省的气象局发布的信息要少得多。 此外， 山东作为人口大省， 省气象微博的
关注用户数与微博数、 地级市气象微博的个数与覆盖率均远低于其他省份。 通过调查， 其省气象微博
的信息发布截止到 ２０１３ 年 １ 月， 信息数量仅为 １３６ 条， 排在所有省份之后， 气象微博建设缺乏持续性。
５３
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表 ２　 省级行政单位气象微博发信数排名
（单位： 千条）
排名 名称 发信 排名 名称 发信 排名 名称 发信 排名 名称 发信
１ 安徽 ４１ ９ 黑龙江 ２６ １７ 甘肃 １６ ２５ 山西 １０
２ 江苏 ４０ １０ 四川 ２４ １８ 福建 １６ ２６ 云南 ９
３ 北京 ３９ １１ 新疆 ２３ １９ 湖北 １５ ２７ 江西 ９
４ 河北 ３６ １２ 浙江 ２０ ２０ 陕西 １５ ２８ 内蒙 ７
５ 吉林 ３０ １３ 广西 １９ ２１ 贵州 １２ ２９ 宁夏 ７
６ 海南 ２９ １４ 河南 １９ ２２ 青海 １２ ３０ 西藏 ０􀆰 ６
７ 重庆 ２８ １５ 天津 １８ ２３ 湖南 １１ ３１ 山东 ０􀆰 １
８ 广东 ２６ １６ 辽宁 １８ ２４ 上海 １０
　 　 我们进一步对各省气象微博的信息发送形式与用户的转发量进行了分析。 从信息发送形式来看，
大多数省气象微博都配有图片、 照片或链接， 但也有个别省份的气象微博发布方式仍采取较为单调的
文本形式， 仅仅是天气预报的电子版， 难以引起用户的关注与兴趣， 转发量和评论更是接近零。 相反，
广东、 黑龙江、 安徽等省的气象微博发布的信息多采用对话的口吻， 配合活泼风趣的动态表情形式，
平时也注意分享一些有价值的信息和转发与网民有关的热门微博， 或者举办一些有奖竞猜活动等。 这
些微博账号合理地利用了新媒体互动性强的优势， 注重信息发布的实用性与互动性， 往往有较多的转
发量与评论数， 不仅传递了气象信息， 达到较高的用户粘性， 也为突发的灾害预警打下了受众基础。
三、 气象灾害预警信息传播机制
从全国的气象微博发展现状来看， 广东省是气象微博较为健全的省份。 广东除了省气象微博外还
有 ２ 个省级市 （广州、 深圳）、 １９ 个地级市气象微博， 覆盖率达到 １００％。 全省 ２１ 个省地级市的气象微
博的关注人数平均达到 ３７􀆰 ６ 万人， 位列所有省级行政单位的气象微博之首。 其中 “深圳天气” 为深圳
市的气象微博， 成立于 ２０１０ 年 １１ 月， 是我国首个建立的气象微博， 关注用户数达到 １５７ 万， 高于所有
省级气象微博的关注用户数。 因此， 本研究选取了 “深圳天气” 作为气象微博预警信息发布与联动机
制的研究对象。
（一） 深圳气象微博的灾害预警信息发布情况
截至 ２０１８ 年 １ 月 １ 日， “深圳天气” 发布的信息数量达到了 ３７７２５ 条， 本研究先从这些微博信息中
筛选出有 “预警” 关键词的信息 ５１５２ 条， 再进一步锁定了包含 “红色预警” 的 １６１ 条原创微博进行分
析。 通过统计， １６１ 条红色预警信息平均每条信息有 ８５ 人转发， １７６ 人进行评论， ８４ 人点赞， 比起
“深圳天气” 发布的其他信息有明显的传播性。 从内容上看， 红色预警主要是暴雨红色预警 （１２７ 条，
占 ７８􀆰 ９％） 和少量的台风红色预警 （２９ 条， 占 １８％）。
从内容上看， 这些红色预警信息基本上都配有图片， 说明红色预警的区域， 教导市民识别不同颜色
不同类型的预警信号， 或者配有照片呈现各路段积水的程度， 并针对学生群体宣导 “红色预警信号生
效中小学以及幼儿园自动停课” 的意识。 同时， “深圳天气” 也注意使用动态表情和口语化文字以提升
预警信息的亲切感， 提高信息的接收效果。 此外， “深圳天气” 还积极与粉丝们进行互动， 如让微博关
６３
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注者反馈各路段的积水信息， 或者回答粉丝的相关问题。 通过这些手段， “深圳天气” 发布的信息既受
到广大学生群体的关注也受到家长群体的关注， 具有很强的实用性、 时效性与互动性， 建立起与关注
用户的紧密关系。
同时本研究对 １６１ 条预警信息的转发者进行调查， 在不同灾害的预警信息转发中我们统计了多次转
发这些预警信息的微博账号。 主要包括两类参与联动的微博账号， 一类是如 “深圳微博发布厅”、 “深
圳教育”、 “深圳交警”、 “深圳市民政局” 为代表的地方政务微博， 这些微博的建设者主要是政府的相
关部门， 由于暴雨关乎学生上学、 市民交通出行问题， 这些部门的微博均及时协助气象部门传播暴雨
预警信息； 另一类是如 “深圳商报”、 “深圳特区报”、 “南方日报深圳观察”、 “晶报”、 “深圳新闻
网”、 “头条新闻” 等媒体微博， 这些微博大多是当地的重要媒体， 为了能让更多民众知晓预警信息，
这些媒体微博也积极转发预警信息。 两类微博账号多次在预警信息扩散中贡献了大量的转发量， 是预
警信息扩散的关键扩散节点， 起到重要的联动作用。
（二） 深圳气象微博的灾害预警信息发布机制
为了分析有效的微博扩散路径与明确其中关键节点的具体作用， 本研究从 “深圳天气” 发布的 １６１
则红色预警信息中选出转发量高于 ５００ 的 ５ 则信息， 分别来自 ２０１３ 年 ８ 月 ３０ 日 （１ 则）、 ２０１４ 年 ３ 月
３０日 （３ 则） 与 ２０１４ 年 ５ 月 １１ 日 （１ 则） 的 ３ 场暴雨的红色预警信息。 其中 ２０１４ 年 ３ 月 ３０ 日的 ３ 则
红色预警信息是所有预警信息中转发量最高的， 因此本研究主要通过这 ３ 则信息进行 “深圳天气” 预
警信息传播路径与联动机制的分析。 我们对转发的用户进行传播路径的可视化， 并显示出最主要的关
键用户和路径① （如下图所示）。
　 　 　 　
图 １　 微博 １的转发路径②　 　 　 　 图 ２　 微博 ２的转发路径③　 　 　 图 ３　 微博 ３的转发路径④
上图展示了 ３ 则微博的预警信息扩散的主要路径与关键节点。 图中点表示的是关键节点， 即将信息
进行扩散的关键微博用户， 箭头从被转发者指向转发者。 其中图 １ 为 ３０ 日 ２３ 时 ４７ 分预警信息的扩散
情况。 图 ２ 为 ３１ 日 ５ 时 ３２ 分预警信息的扩散情况。 这两则预警信息的转发中， “头条新闻” 引起的转
发量分别占到第一则信息转发量的 ４０􀆰 ４％ （被转数 ３７５） 以及第二则信息转发量的 ５８􀆰 ７％ （被转数
７３
①
②
③
④
粉丝数超过 １０万或者其转发 “深圳天气” 的信息被超过 ５ 人以上再次转发。
根据微博认证信息， “刘芮东” 为美林国际 （香港） 有限公司执行董事， “周晓鹏” 为新浪网副总编辑， “月光博客” 为
知名 ＩＴ独立博客作者， “萧秋水” 《微信控， 控微信》 作者。
根据微博认证信息， “平安南粤” 为广东省公安厅官方微博， “龙岗发布” 为深圳市龙岗区人民政府新闻办官方微博，
“辽视说天下” 为辽宁卫视 《说天下》 栏目官方微博， “问鼎云学习” 为深圳市问鼎资讯有限公司， “密山发布” 为中共密山市委
宣传部官方微博， “戴昆” 为知名设计师、 北京居其美业住宅技术开发有限公司执行总裁， “尹香武” 为大家顾问董事长、 房地内
参创始人。
根据微博认证信息， “精彩横岗” 为深圳市龙岗区横岗街道办事处官方微博， “玩咖科技” 为深圳市玩咖科技有限公司，
“古粤秀色” 为广州本土历史文化网站， “万庆涛” 为广州大学广研院文化旅游产业研究所所长， “饶原生” 为岭南文化研究者和
传播者。
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６２１）， 由 “头条新闻” 引发的转发量高于其他转发的微博， 也高于 “深圳天气” 自身引发的转发量，
“头条新闻” 在前两则预警信息的转发中起到了重要的桥接作用， 也扮演着重要的联动角色。 图 ３ 为 ３１
日 ６ 时 ５７ 分预警信息的扩散情况。 在这则预警信息的扩散中， “新浪广东” 的转发引发的转发量超过
了其他微博用户占到总转发量的 ２２􀆰 ９％ （被转数 １６３）， “新浪广东” 起到了重要的桥接作用扮演着重
要的联动角色。 从内容上看， “新浪广东” 对预警信息的转发使得广东省其他地区如广州的网友都看到
了深圳因暴雨红色预警停课的信息， 进一步引发了广州部分微博用户以及一些大 Ｖ 对广州没有及时发
布预警信息的讨论。
同时， 根据对其他预警信息以及这三则预警信息转发者的统计， “深圳交警”、 “深圳教育”、 “平
安南粤” 等政务微博主要在初期的扩散中起到关键作用。 而一些重要的媒体微博， 如 “头条新闻”、
“新浪广东”、 “头条微博”、 “深圳商报” 等则根据发布内容的重要程度， 选择了一些能引起受众关注
的信息进行转发。 这些政务微博与媒体微博形成了与 “深圳天气” 协作扩散预警信息的联动机制。 他
们本身拥有大量的粉丝， 一旦转发就容易在信息的扩散上起到推波助澜的关键作用。
此外， 不容忽视的还有一些当地企业微博与名人微博在预警信息中起到的作用。 他们的作用主要
表现在告知亲友与对该事件的讨论上。 如 “刘芮东” 发布的 “亲朋好友注意”， 尹香武的 “转给为人
父母者”， “月光博客” 发布的 “今天深圳中小学停课， 不过企业不放假” 等， 这样的告知相比政务微
博与媒体微博更有亲切感， 加上他们拥有大量的粉丝， 往往能产生大量的转发。 而 “万庆涛” 发布的
“＠广州教育 最后一条微博， 是昨天下午 ６ ∶ ０９ 发布。 到目前， 它一条微博都没有发布。 ＠ 深圳天气
今天 ６ ∶ ５７ 发布 ‘停课’ 通知。 什么也不说， 政府服务好不好， 自己判断。” “饶原生” 发布的 “点赞
深圳” 则是对该事件的看法与评论。 他们对比了深圳与广州在暴雨预警上的及时性， 这也引发了网友
带有情绪的讨论， 这些名人在预警信息的扩散上与政务微博与媒体微博一样起到了重要作用， 而带有
情绪的评论也给政府部门在气象灾害信息扩散的公关活动带来一定的挑战。
四、 结论与讨论
本文呈现了新浪微博上我国气象微博的发展状况， 探讨了红色预警信息发布机制与信息联动机制，
下面针对目前我国气象微博建设的问题以及可以完善的方面提出以下建议。
（一） 加快边远地区气象微博建设， 确保气象微博建设的可持续性
从全国整体上看， 除了台湾 （省）、 香港与澳门特别行政区外， 其他 ３１ 个省级行政单位都开设了
气象微博， 做到了省级气象微博全覆盖， 其中江苏、 河北、 福建等 １３ 个省份还达到了地级市气象微博
全覆盖。 但通过分析各个省气象微博的建设情况也可以发现， 个别省份如内蒙古、 宁夏、 西藏、 山东
的省级以及地级市气象微博建设较为落后。 特别是西藏、 宁夏、 内蒙古等偏远地区， 幅员辽阔， 经济
欠发达， 受到气象灾害的影响很大， 有必要在强化省级气象微博功能的前提下进一步健全市级气象微
博的信息发布与预警机制。 而山东省气象微博的建设存在着更新停滞的现象， 且只有一半的地级市建
立了气象微博。 因此， 建议今后在加强偏远地区气象微博建设的同时， 应提高微博信息发送的有效性
与持续性， 各气象微博一旦建立就应及时、 持续更新， 为灾害预警信息的传播打下基础。
（二） 注重信息发布形式的多样化， 强调发布信息的实用性与互动性
通过调查省级气象微博的信息发布可以发现， 个别省份的气象微博仍停留在文本形式的气象播报
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阶段， 信息发布形式缺乏多样性与互动性， 信息传播效果较差。 而对比转发、 评论数量较多的微博可
以发现， 这些微博在信息发布时都注意通过使用对话口吻、 配合活泼风趣的动态表情、 分享有趣有价
值的信息、 举办有奖竞猜活动等方式来提高微博用户的互动积极性， 这是新媒体气象播报形式上需要
借鉴的主要做法。
另外， 通过对 “深圳天气” 的灾害预警信息进行分析， 我们发现 “深圳天气” 的信息发布常用图
片结合照片来告知受众预警信息覆盖区域， 引导受众识别预警标识， 呈现受灾现场情况等。 这样的方
式更加直观、 准确、 实用。 同时， “深圳天气” 有明确的受众， 在预警信息中重在宣导培养受众的避险
观念， 同时注意援引规章与官方链接， 运用对话的口吻与动态表情， 在提升预警信息可信性的同时增
加了信息的亲切感， 例如 “暴雨虽易， 红色预警不易， 且行且珍惜” 等配合网络热门用语的表达得到
了很多用户的转发与评论。 此外， “深圳天气” 也会经常与粉丝进行互动， 及时回答相关问题， 建立起
与粉丝的联动关系。 这些方法都值得气象微博建设借鉴。
（三） 与政务微博、 媒体微博建立联动机制， 注意名人微博的信息发布
在对 １６１ 则 “深圳天气” 发布的预警信息中我们归纳了两类在信息扩散中发挥重要联动作用的微
博， 分别为政务微博与媒体微博两类。 在对 ３ 则红色预警信息的传播路径与关键节点的联动机制分析
中， 我们可以发现初期预警信息的转发主要是由 “深圳教育”、 “深圳交警” 等政务微博引发的， 而
“头条新闻”、 “新浪广东” 等媒体微博起到了重要的桥接作用， 引发了多级转发。 因此， 为了形成有效
的预警传播机制， 气象微博与地方政务微博和媒体微博可以提前建立起联动机制。 此外一些企业微博
与名人微博也在信息扩散中起到了推动作用。 例如在深圳红色暴雨预警信息的评论中， 一些名人微博
的讨论引发了网民对深圳及时发布预警信息的表扬与对广州未能及时预警的抱怨。 因此， 当名人微博
的评论中出现负面信息时， 相关部门要及时跟踪进行应对， 减少潜在的负面影响。
综上所述， 气象预警传播机制研究融合了环境传播、 危机传播、 政府公共关系等多领域的内容研
究， 涉及自然科学知识， 也需要社会学知识的指导。 本文通过描述性统计、 文本分析与数据可视化相
结合的方法尝试性地探讨了气象微博的发展现状与气象灾害预警信息的传播机制， 呈现了相关数据与
策略供我国气象微博建设借鉴， 但研究较为粗浅， 期待今后不同领域的研究者能有更为成熟的气象媒
体传播研究成果出现。
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